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千葉県の陸産，陸水産ならびに海産等脚目甲殻類を調査し，27種の海産ないし汽水
種，2種の淡水産種ならびに陸産種21種の計50種の生息を確認した。その内訳はウミ
クワガタ亜目1種，ウミナナフシ亜目1種，ミズムシ亜目4種，ヘラムシ亜目7種，有扇
亜目14種，ワラジムシ亜目20種，ハマダンゴムシ亜目1種である。優占種は岩礁域で
はイソヘラムシとハバヒロコツブムシであり，砂浜ではヒメスナホリムシ，人工海岸
ではフナムシであった。また，亜潮間帯ではチビウミセミやワラジヘラムシ，山地
などの森林ではニホンヒメフナムシやトウキョウコシビロダンゴムシ，都市部や農村
ではオカダンゴムシとワラジムシが優占していた。なお，寄生種，間隙水種，深海種
などは調査を行っていない。また，地下水種を含めて淡水種の調査もほとんど行われ
ていない。本報告は笹川科学研究助成による研究の成果ならびに千葉県史執筆の際
の調査標本の一部を含むものである。
なお，これらの標本は富山市科学文化センターならびに千葉県立中央博物館で保管
される。
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ChibaPrefectureislocatedinthemiddleparto萱
PacificsideofHonshu，andclimaticallyratherwarmthe I l l
area、Asthesouthemandtheeastemshoresofthispre-
fbcmrefacingtothePaciflcOcean，whereKuroshio
CurrentrunsandthewesternpartisfacingtoTokyo
Bay，ratherrichfaunaofisopodcrustaceanshasbeen
expected，But，hitherto，onlyfewtaxonomicalstudieson
1sopodshavesofarbeenmadeinthisprefecture，There-
fbre，Icarriedoutfieldsurvevsonseashoreandterres-
trialisopods，morethan5times：June1987,Julyl995、
Mavl997，Junel997andSeptemberl997andlmade
someshortmptothisprefecmre・
Addingthesesurveys，Icouldexamlnethefbllow-
＊Contributionsfi･omtheTovamaScienceMuseumNo，294
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1ngspeclmensbroughtbvmanvscientists･Astothe
marlnespecles，Icouldexammethesubtidalspeclmens
whichDr、IkuoHayashihadcollectedatAmatsu-
kominato-machi，Astotheterrestrialspecles，Icould
examlnemanyspeclmens廿omDr・YasunoriHaginoand
othermembersoftheMuseumandlnstimteofChiba，
Dr・KiyoshilshiiDokkyoUniversltyofMedicine，Mr・
YoshiakiFuruhata､Ms・NaomiNakagawa，Ms、Kaori
ChibaofJapanWildlifeResearchCenterandDr・Keiko
Niiiimaandhercolleagues，Andlalsoexaminedspecl-
mensdepositedattheToVamaScienceMuseum・
Astheresultsofthesesurveys，lspeclesof
Anathiidea，lspeclesofAnthuridea，4speclesof
NoboruNUNOMURA
Asellota，7speclesofValvifera，andl5specleso毎
Flabellifera，21speclesofsubordersOniscideaandl
speclesofTyloideawererecorded・
Thespeclmensreportedinthepresentpaperwillbe
depositedattheTovamaScienceMuseu耐andNamral
HistoryMuseumandlnstitute，Chiba．
ClassMalac“traca
OrderIsoPoda
SuborderGnathiidea
FamilvGanthiidae
E”ん09"”賊αc”"壇”〃（Nunomura,1”2）
（Japanesename：Shikatsuno-umikuwagata）
A姓"e〃α／exa加加e"：1c7，廿omacolonyofsponga
〃""cho"”jαoえα”j，Matsuga-hana，Kominato，Amatsu‐
kominato-machi，June，24，1997，coll、NobomNunomura．
SuborderAnthuirdea
FamilyParanthuridae
PaFa"油J”αノ”o"jcaRichardson’1909
（Japanesename：Yamato-uminanafUshi）
MtIre"α／exa加加eJ：3早早，UchiuraBay，Amatsu‐
kominato-machi，Aug28,1983,couYoshimura；l早※
UchiuraBay，Amatsu-kominato-machi，coll、Taku
Yoshimura，Sep、27,1983；1早，Mamsgahana，Amatsu‐
kominato-machi’June2シ1997，coll、NoboruNunomura．
FamilVAnthuridae
Q》“ん"rasp．（aff.／j"wcraNunomUra，2000）
M're"α／exa加加ed：l早，Middlereachesofthe
riverTone，dateandcollectionunknoun．
SuborderAsellota
FamilvAseⅡidae
』“""s賊噌e"伽械Bovallmsl886
（Japanesename：MizUmuShi）
MIre"α／esxα”e"‘/：sJc74早早，Teganuma，
shinden，Abiko-Shi，Apr、19，1998，coll，Noboru
Nunomura．
FamiIyJaniridae
血"かqpsなlongiantemlataRichardson，1910
（Japanesename：Umi弓mizumushi）
MtJZe"α／exa脚"'e‘/：2exs（TOYACr-7062～7071)，
UchiuraBay，Amatsu-kominato-machi，Sep、3，1983
coll、TakuYoshimura．
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Iα"か”卵ssp，A
MtJ花〃α／exa加加“：233，Koura，Amatsu‐
kominato-machi，Apr，17，1995，coll・NoboruNunomura
血"か〃sな§p･B
A”花〃α／exa加加eJ：13，Uchiura，Amatsu-kominato‐
machi，Apr7，1995，coll、NobonlNunomura．
FamilyJaeropSidae
〃””sなノ0"rαRichard”､，18”
（Japanesename：Hirata-umimizumuShi）
MZ"e〃αノexα加j"ecﾉ：lex，Futomi，Kamogawa-shi，
Sep、3，1997，coll・NobomNunomura．
SuborderValvifera
FamilVldoteidae
α“""e"αis叩“Grube，1883
（Japanesename：Iso-heramushi）
雌花e"α/exa加加e〆:3早早，Futomi,Kamogawa-shi、
Apr、17，1995collNoboruNunomura；23ケ，4早
(TOYACr-7101～7107)，Okinoshima，Tatevama-shi，
June11，1987，coll･NobomNunomura；1ex（TOYAC]･-
2345)，Amatsu-Kominato-machi，Mar・’3,1982,COⅡ
IkuoHayashi；2c?c76早早（TOYACr-7093～7100）
Obusa-Misaki，Tomiura-machi，June，12，1987，coIl
NoboruNunomura；lex，Amatsu-kominato-machi，0.5～：
m,July11,1987,colLNoboruNunomura；1J（TOYA
Cr-7102)，Okinoshima，Tatevama-shi，Dec、18，l983
colLIkuoHayashi；2ケ33早早，Shirahama
Shirahama-machi，Apr、18，1995，coll･Noboru
Nunomura；2早，Shiromatsu，Chikura-machi，Apr・’8
1995,collNoboruNunomura；l早，Uchiura,Amatsu‐
kominato-machi，Apr、17，1995，coll，NoboruNunomura；
2早早，Kominato，Amatsu-kominato-machi，Feb，18
1984，coll・IkuoHayashi．
α“""e"Izs〃“32"jThielemann，1910
（Japanesename：Ohiraki-heramuShi）
M】た"αノexa脚j"eJ：l早3youngs（TOYACr‐
7121～7124)，Obusa-misaki，Tomiura-machi，Junel2
1987，NoboruNunomuraラ13，UchiuraBay，Amatsu-
kominato-machi，Sep、3，1983．coll・TakuYosahimum；
1早，Shirahama，Shirahama-machi，June23，1997，COⅡ
NoboruNunomura；l早，Heito,Amatsu-kominato-machi
Sep、7，1983，coll・TakuYoshimura．
IsopodsinChiba
Sy"な0碗αp“抗c"柳Nunomura，1974
（Japanesename：Kuroshio-nagaheramushi）
Mt"e"αノexα"""”：2早早，（TOYACr-7125～
7126)，Obusa-misaki，Tomiura-machi，colLNobom
Nunomura，July12,1987；1早，Funyu，Amatsu‐
kominato-maChi，June9，1997，coll，NoboruNunomura＆
6早早，Wada,Wada-machi,May7,1997,collNobonl
Nunomura；5J38早早，Futomi,Kamogawa-shi,June
3,1997,COⅡNoboruNunomura；1J3早早，FutomL
Kamogawa-shi，Sep3，1997，coll・NoboruNunomura．
町'"j”r“mew”'”雌（Miers，1833）
（JaPane§ename：Waraji-heramushi）
M"e"α／exα”"”：3exs（TOYACr-6865～6868)，
UchiuraBay，Amatsu-kominato-machi，coll・TakuYoshi-
mura,Sep5，1983§2CFC?，（TOYACr-7087）colLTaku
Yoshimura，UchiuraBay，Amatsu-kominato-machi，Sep，
5-7,1983；1J（TOYACr-7087),UchiuraBay,Amatsu‐
kominato-machi，Sep，5，1983，TakuYoshimura；
Amatsu-kominato-machi、Sep，7，1983，coll・Taku
Yoshimuraラ7早，（TOYACr-7114～7120)，UchiuraBay，
Amatsu-kominato-machi，Au9．23，1983，coll、Taku
Yoshimura，4早早（TOYA7088～7091)，Amatsu‐
kominato-machi，Sep、7，1983，TakuYoshimuraラl6exs，
Heito，Amatsu-kominato-machi，Au9．30，1983，coll，
TakuYoshimura；6exs，Heito，Amatsu-kominato-machi，
Au9．31，1983，coll，TakuYoshimuraうl2exs，Heito，
Amatsu-kominato-machi，Sep、1，1983，coll，Taku
Yoshimuraぅlex，KominatoAmatsu-kominato-machi，
Sep、1，1983，coll、TakuYoshimuraぅ4exs，Kominato，
Amatsu-kominato-machi，Sep、2，1983，coll・Taku
Yoshimura；3exs，Kominato，Amatsu-kominato-machi，
Sep，3，1983，coll・TakuYoshimura；l5exs，Heito，
Amatsu-kominato-machi，Sep、3，1983，coll，Taku
Yoshimura§l3exs，Heito，Amatsu-kominato-machi，Sep、
4，1983，coll・TakuYoshimura；23exs，Heito，Amatsu-
kominato-maChi，Sep、5，1983，coll，TakuYoshimura；
22exs，Heito，Amatsukominato-machi，Sep、7，1983，coll、
TakuYoshimura；47exs，Heito，Amatsu-kominato-machi，
Sep、8，1983，coll，TakuYoshimuraうl2exs，Heito、
Amatsu-kominato-machi，Sep、9，1983，collTaku
Yoshimura
町'"j‘jW“ん放電α"“"s応Nunomura，1974
(Japanesename：Herikire-waraji-heramushi）
Mzre"α／exα”"eα：7早早，（TOYACr-7135～
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7140)，ObusaMisaki，Tomiura，June12，1987，coll
NoboruNunomura．
Pα〃伽花α碗""”NunOmuraシ1974
（Japanesename：Kindachi-heramuShi）
MtJ花"αノexa加加“：13，（TOYACr-7606蔓
Holoytype)，Amatsu-kominato-machi，Fehll，l984
coll・IkuoHayashi．
αEα"””Espm"jca“αBenedict，18”
（Japanesename：Hoso-heramushi）
Mtlre"α／exα"，加叙：23ざ’4早早，UchiuyraBay※
Amatsu-kommato-machi，Sep、5－7，1983，coll・Taku
Yoshimura（TOYACr-6863～6864,7083～7086)ラ1ex､
Uchiura，Amatsu-kominato-machi，June22，1997，coll
NoboruNunomuraラ6exs，Heito，Amatsu-kominato-
machi’Sep、3，1983，COⅡ、TakuYoshimura；l7exs-
Heito，Amatsu-kominato-machi，Sep，4，1983，coll，Taku
Yoshimura；6exs，Heito，Amatsu-kominato-machi，Sep
5，1983，coll・TakuYoshimura；l7exs，Heito，Amatsu‐
kominato-machi，Sep，8，1983，collTakuYoshimura．
SuborderFlabelli従ra
FamilVCirolanidae
Excか0〃"αc〃"o”Richardson，1902
（Japanesename：Hime-sunahorimuShi）
“"e"α/exα"'加eJ:3早早；Iwawada,O可uku-machi
Apr、16，1995，colLNoboruNunomura；l早，Kasuga‐
machi，Katsuura-shi，Apr・’6，1995，coll，Noboru
Nunomuraラl早，Uchiura，Amatsu-kominato-machi，June
22,1997,coll，NoboruNunomura；7早早，Kouyatsu，
Tatevama-shi，Junellシ1987，coll，NoboruNunomura；4
早早，Okitsu,Ksamsura-shi,June8，1997.colLNoboru
Nunomura；4早早，Izumiura,Ebado,Misaki-machi，Sep
21997，collNoboruNunomura；l早，Nishi-emi･
Kamogawa-shi，Sep、4，1997，coll、NoboruNunomura：
l39youngs，Uchiura，Amatsu-kominato-machi，June
22，1997，coll、NoboruNunomuraラ7youngs，Sumina，
Katsuura-shi，June8，1997，coll，NoboruNunomura．
α”ﾉα"αルαr/br戒ﾉ”o"icaThielemann，1910
（JaPanesename：Nise-sunahaorimushi）
MJze"αノexα"""“:Z早早（TOYACr-7064,7082)‘
UchiuraBay，Amatsu-kominato-machi，Sep、1，1983
colLTakuYoshimura，1早，Uchiura，Amatsu-kominato‐
machi，Apr，17，1995，NoboruNunomuraラ2早早
NoboruNUNOMURA
Shiromazu，Chikura-machi，Apr、18，1995，coll・Nobonl
Nunomura；1早，Daibusa-misaki，Tomiura-machi，June
12,1987,colLNoboruNunomura；3早早，JunelL
1987，couKouyatsu,Tateyama-shi；2早早，Kouyatsu，
Tateyama-shi，June11,1987,coll・NoboruNunomura；
l早Shirahama，Shirahama-machi，June23，1997，coll
NoboruNunomura．
E"':Wガ“〃た"α"“Nunomura，1981
（Japanese、name：Higataslmahorimushi）
M"e"α/exa加加e‘/：3cF3IO早早（TOYACr‐
114～126,includingholotype)，LagoonofesmarY
Ichinomiya-gawarlver，Chousei-mura，Apr、25，l978-
coll・AkioAkiyama．
FamilySPhaeromatidae
Cy"o”““"”Richardson，1904
M"e"α／exα”"“：lJ6早早（TOYACr-7127～
7133)，Obusa-misaki，Tomiura-machi，June12,1987
coll、NoboruNunomura．
q1脚0”“ノ”0"j“Richardson，1907
（Japanesename：Nihon-kotubumushiorUmisemi）
MIre"α／exa加加e"：lex,（TOYACr-2346),Amatsu
-Kominato-machi，7-8mindepth，June24，1981，coll
lkuoHayashiラ4早早（TOYACr-7057～7060)，Uchiura
Bay，Amatsu-kominato-machi，Aug、28，1983，coll・Taku
Yoshimura；s早早（TOYACr-7066～7070)，Amatsu
kominato-machi，UchiuraBay，Sep、4，1983，coll、Taku
Yoshimura；l早（TOYACr-7063),UchiuraBay,Amatsu‐
kominato-machi，Sep、7，1983，coll、TakuYoshimura．
FamilySphaeromatidae
ny"0j火s此"沈加“She､，1929
（Japanesename：Shiriken-umisemni）
MZIre"αノexa加加eJ：1早（TOYACr-7108)，Okino‐
shimaTatevama-shi，June12，1987，COⅡNoboru
Nunomuraラ9早早（7072～7080)，UchiuraBay,Amatsu‐
kominato-machi，Sep，3，1983，TakuYoshimuraぅ1J2
早早，Kouyatsu，Tatevama-shi，June11,1987,colL
NoboruNunomura；2早早，Uchiura，Amatsu-kominato‐
maChi，June9，1977，collNoboruNunomura;．l早
Uchiura，Amatsu-kominato-machi，June22，1977．coll-
NoboruNunomura；l5早早，Futomi，Kamogawa-shL
June22，1997,COⅡNoboruNunomura；3早早，Daibusa
Tatada，Tomiura-machi，June12，1987．coll、Noboru
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Nunomura．
Hりん舵Zso〃"b”c"血加sRichardson，1904
（Japanesename3Chibi-umiSemi）
M"e"α／exam加邸：2331早(TOYACr‐
7141～7143)，Daibusa-misaki，Tomiura-machi，colL
NoboruNunomura,June12,1987；l早(TOYACr-7061)：
Amatsu-kominato-machi，Au9．28，1983，coll･Taku
Yoshimura；l早・Kouyatsu，Tateyama-shi，Junell
l987，coll・NoboruNunomuraラ34exs，Matsuga-hana、
Amatsu-kominato-machi，June24，1997，coll・Noboru
Nunomura；4exs，Uchiura，Amatsu-kominato-machi，June
9，1997，coll，NoboruNunomura；8exs，Uchiura、
Amatsu-kominato-machi、June24，1997，coll、Noboru
Nunomura；2exs，Uchiura，Amatsu-kominato-machL
Apr、12，1995，coll・NobomNunomura；21exs，Uchiura，
Amatsu-kominato-machi，Apr，17，1995，coll･Noboru
Nunomura；3exs，Futomi，Kamogawa-shi，Apr，17，l997o
coll・NoboruNunomuraラ7exs，Shirako，Chikura-machL
May7，1997，coll・NoboruNunomuraラ43exs-
Shitazawa，Shirahama，Apr，18，1995，coll・Noboru
Nunomura；22exs，Shirahama，Shirahama-machi，Junl3－
l997、coll・NoboruNunomura．
に弥加"0叩加”α肋、（Nishimura、1968）
（Japanesename：Habahiro-kotsubumushi）
AfJ花”αノexa加加”：3exs，Kominato，Amatsu-
kominato-machi，Junel6、1997，coll・NoboruNunomuraミ
2exs，Futomi，Kamogawa-shi，June23，1997，COⅡ
NoboruNunomura；5exs，Mera，Tatevama-shi，Apr，18
1995，coll，NoboruNunomura；4exs，Banta，Tateyama‐
shi，Apr，19，1995，colLNoboruNunomura；2exs
Kenbutsu，Tateyama-shi，Apr、19，1995，coll・Noboru
Nunomuraラl早，Harada，Tomiura-machi，May7，199乳
CO11．NoboruNunomura；3exs，Minato，Futtsu-shi，June
6,1997,collNoboruNunomura;2331早，Yoshimi，
Emi，Kamogawa-shi，SeP、3，1997，colLNoboru
Nunomura；l3exs，Shiromatsu，Chikura-machi，Apr・’1
1995，coll・NoboruNunomura；5exs，Banta，Tateyam-
shi，Apr、19，1995，collNoboruNunomura．
Qﾉ"’0伽“脆〃”0""“Nishimura，1969
（Japanesename：Tutuoumisemi）
Mbだ"α／exa加加eグ：23ケ3早早，Shiromatsu，
Chikura-machi，Apr、18，1995，coll，NoboruNunomurfL
IsopodsinChiba
L”娩OS〃んα"･""αgo"“"ejHilgendorfl885
（Japanesename：Hirata-umisemi）
MJre"αノexa加加eJ：131早（TOYACr-7109～
7110)，Okinoshima，Tateyama-shi，June11,1987,coli
NoboruNunomura．
G"0〃碗0”んα””"α'･のjHoeStlandt，1969
（Japanesename：I”-kotsubumuShi）
Mt"e"α／exa加加e〆：lc?1早，Emi，Kamogawa-shi
coll，NoboruNunomura．
G"0"碗0”んα”O脚α”“""Z（Gurjanova，1933）
（Japanesename：Maru-Kotsubumushni）
MZ"e"α／exa加加eJ：1早（TOYACr-7113)，Okino‐
shima，Tateyama-shi，Junelll987，coll・Noboru
Nunomuraうlc?’早，Kotto，Chikiura-machi，Sep4≦
1997．coll・NoboruNunomura
G"0〃”0平"α”0碗αん0“r〃""〃KimetKwon，1985
（Japanesename：Futage-isokotubumuShi）
MZJ花〃αノexaノガ/"eJ：13，Kotto，Chikura-machi，Sep
l997，collNoboruNunomura；l37早早，Emi
Kamogawa-shi，Sep，3，1997，coll、NoboruNunomura弓
5早早，Shitazawa,Shirahama-machiApr、16，1995，coli
NoboluNunomura；l早，Amatsu-kominato-machi，June
22,1997,colLNobonlNunomuraラ4早早，Kouyatsu
Tateyama-shi，June9，1987．
G"0〃"”Sp"αe”抑αp"たんe""碗N1momura，1”8．
（JapaneSename：Hime-kotubumuShi,）
MtI花"α／exam加郡：4ケc7l早（TOYACr-l2482～
12486),mouthofObitsuRiver,Kisarazu-shi,ChibaPre
fectureNov，18，1997，collAkiraTukagoshi．
SuborderOniScidea
FamilyLigiidae
L増加“0"“Roux，1828
（Japanesename：Funamushi）
M"e”α／exa加加“：sexs，Soudo，Chikura-mach良
Sep8，1976,coll,NoboruNunomura；3exs（TOYACr‐
256～258）Kanaya,Futtsu-ShiSep7，1976,coll・Noboru
Nunomura；l早（TOYACr-7092)．Okinoshima、
Tatevama-shi，coll・NoboruNunomura，June’11，1987
coll・IkuoHayashi，Emi，Kamogawa-shi，Sep，3，l993
couNoboruNunomura；2J35早早，Inage-kaigan
Mihama-kU，Chiba-shi，Sep，1，1998，coll・Noboru
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Nunomura．
Z増jac加e'““"sBudde-Lund，1828
（JapaneSename：Kita-hmamuShi）
MIre"α/exα"""”：l早，Ichikawa-shi，Sep且
'999、coll、NoboruNunomura．
L噌城"伽（ﾉV噸po"0/増j‘""”ノ”0"jc"碗Verhoeffl918
（Japanesename：Nihon-himefUnamushi,）
Mtz花”α／exa加加e"：13，Toyosato，Choshi-shi，Dec、
18，1997，coll・Kiyoshilshii；lex，Mt・Kiyosuml，
Amatsu-Kominato-machi，0ct、5，1974，coll・Hiroyasu
Katoぅlc?，Seiwa-no-mori，Kimitsu-shi，Dec，25，1999、
collKivoshilshii；l早，Takaoyama，Kimitsu-shi，0ct、
25,1999,colLShiheiNomuraラlO53c3ll9早早，
Okada,Yachimata-shi,June12，1981，colLE1ilshitani；
23ケ8早早，Sakame，Wakaba-ku，Chiba-shi，Feh3，
1994,collYasunoriHaginoう1ケl早，Aoba-no-morl，
Chuo-ku，Chiba-shi，NaturalHistoryMuseumandlnsti-
tute，Chiba，Feh6，1994,collYasunoriHagino§4早
早，Sakura-shi，June29，1981，collEijilshitani；131
早，Yachimata-shi,July10，1998，collEUilshitaniう165
J3213早早（including30早早gravid）June21，1982，
collLEijilshitani；1033ケl61早早（including58早早
gravid).Okada,Yachimata-shi，June21，1982，collEUi
lshitaniぅl早，Kiyobata，80m，Tateyama-shi，Decl6，
1997,collKivoshilshii；lc?S早早，Seiwa-kenmin-no‐
mori，Kimitsu-shi，May25，1997，coll、Kivoshilshiiう3
早早，Komehara,Ichihara-shi，120m,Jan4，1999，COⅡ
Kiyoshilshii；l早，KaizukaShimin-no-mori-Park,Chiba‐
shi，Jan13,1994,collYasunoriHaginoラ1J2早
早，fbrestnearAoba-no-moriPark，Chiba-shi，Sep30，
1994,COⅡYasunoriHagino；I早，Aoba-no-moriPark，
Chiba-shi，Sep、20，1994，colLYasunoriHaginoラl黒
fbrestnearAoba-no-moriPark，Chiba-shi，Sep、2L
1994,collYasunoriHaginoう3早早，Shouwa-no-morL
Chiba-shi，July16，2003，collLFuruahata；5早鼎
Izumishizen-no-moriPark，Noro-machi，Chiba-shi，July
16,2003,colLYoshiakiFumhata；ll早早，Kaizuka，
Shimin-no-mori，Chiba-shi，Jan、12，1995，coll、Yasunorl
Haginoラ1早，Ecologicalgarden,ChibaMuseumandln‐
stltute，Chiba-shi，Sep，4，2003，coll、NoboruNunomura
L増i‘""〃〃（L噌j‘""碗）た"“"”e"“Nunomura，1984
（Japanesename：Kiyosumi-chibi-himefUnamushi）
MJre〃α／exa加加ed：l4exs，KamenoSawa，Kivosumr
NoboruNUNOMURA
yama、Amatsu-kominato-machi，May18，1974，col皇
Hiroyasu，Kato．
FamilvTrichoni“idae
H""ﾉ叩ﾌﾙr"α"“danicus,1879
（Japanesename：nagawarajimushi）
Mt"e"α/exam加醒:2J35早早，Toyosato,Choshi
shi，Dec，18，1997，collKiyoshilshii；43部25早早ゞ
Atagoji可alwagasaki，Sahara-shi，Dec25，1999,coll
Kivoshilshiiラ4c?c?24早早，Kenmin-no-mori，Tousho‐
machi，Dec26，1999,coll・Kiyoshilshiiラl鼎
Ushirogusa，Unakami-machi，Au9．29，1999，coll
NoboruNunomura；l早，Iikura,Youkaichiba-shi,SepL
1998，collNoboruNunomuraうlyoung早，Ooami‐
shirasato-machi，Aug、31，1998，collNobonlNunomura：
l早，Okitsu，Katsuura-shi，June9,1997,colLNobonl
Nunomuraう1早，Kamegasawa，Amatsu-kominato-machi
TheTokvoUniversitvForests，June9，1997，COⅡ
NoboruNunomura；l早，Bishamon，MyoukenzaIL
Amatsu-kominato-machi，TheTokvoUniversitvForests
Junel0，1997，colLNoboruNunomura；131早
Shobudani，Amatsu-kominato-machi，TheTokyoUniver-
sitvForests，June10，1997，coll･NoboruNunomura；臭
young，Uchiura，Amatsu-kominato-machi，June22，l997-
collNoboruNunomura；2JJ24早早，Kamiyobata
80m，Tatevama-shi，Dec・’6，1997，coll・Kivoshilshii：
l竿，Katsuyama，Kyonan-machi，May6，1997，coll
NoboruNunomura；6早早，Aoba-no-moriPark，Chiba‐
shi，July30，1994，collYasunoriHagino；10早早
(loveg早)，Aoba-no-moriPark，Chiba-shi，Sep21
1994，collYasunoriHaginoう2早早（lovig早）
Izumi-shizenPark，Noromachi，Chiba-shi，July16，2003、
collYoshiakiFuruhataぅl早，Kashiwai-shizen-no-morL
Kashiwai，Chiba-shi，July16，2003，coll、Furuhataetal､冒
l早，WakamatsuWakaba，June5，2003，colLNaomi
Nakagawa，Chiba-shi，collYoshiakiFuruhata；l早ゞ
Futtsu-misaki，Futtsu-shi，May8，1997，coll、Noboru
Nunomura；l7早早(6gravid）thicketofassortedtrees
Aoba-no-mori,Aoba-cho,Chuo-ku,Chiba-shiSep､2Q
l994colLYasunoriHagino；l早，kaizuka-siminn-no‐
mori，Wakaba-ku，Chiba-shi，Jan、14，1995，colL
YasunoriHagino；2c?c?8早早，Suwaji可a，Sahara-shi
Aug30，1999,collNobomNunomura，134早鼎
Shirakata-magataji可aNarita-shi･Jan14，1998，coll
Kiyoshilshii；3J318早早（5早早gravid)，Seiwa-no
mori，Kimitsu-shi，Dec、26，1999，coll・Kiyoshilshii．
2心
FamilyScyphacidae
4""皿成"ひ"j““ノ”0”“sNunOmura，1984
（Japanesename：Nihon-hama-warajimushi,）
MJ花"α／exa加加”：1ケ5早早，Kominato，Amatsu‐
kominato-machi，June10，1997，coll、NoboruNunomur
a;l7早早，shorenearSengenjkinja，Amatsu-kominato
machi，June9，1997，colLNoboruNunomura；2早早
Okinoshima，Tatevama-shi，June1，1987，coll，Nobom
Nunomura；l35早早，Suzaki，Tateyama-shi，Apr、19
1995，coll、NobomNunomuraラ13，Kouyatsu，
Tatevama-shi，June11，1987，coll・NoboruNunomura：
lJ6早早，mouthoftheObitsuRiverKisarazu-shi,Sep
24，1997，coll，ToshioFurota．
FamilvAⅡOniscidae
4"ひ"なc"56α伽』（Verhoeffl828）
（Japan“ename：Nihon-tamawarajimuShi）
Mbre”α／exa加加e"：3exs，Daibusa-Misaki
Tomiura-machi，June11，1987，coll、NoboruNunomura鳥
2早早，Inubou,Choshi-shi,Apr、18,1998．collNoboru
Nunomura；131早，Kinagai，Iioka-machi，Au9．3L
1998,coll、NoboruNunomura；lc7，Shirako，Chikura‐
machi，May7，1997，collNoboruNunomura；lc?2早
早，Hoda，Kyonan-machi，May6，1997，colLNobom
Nunomura；2c7J，Suzaki，Tateyama-shi，Apr，19，1995、
colLNoboruNunomura；1早，Shirako,Maruyama-machi
May7，1997,collNoboruNunomuraう135早乳
Katsuyama，Kyonan-machi，June6，1997，coll・Nobom
Nunomura；4早早，Wada,Wada-machi，May，17,1997
COⅡNoboruNunomura；2c?c77早早，Shirahama-machi
Apr・’8,1995,colLNoboruNunomuraう早，June，＆
1997,COⅡNoboruNunomura；1ケ7早早，Ubara
Katsuura-shi，June8，1997，coll，NoboruNunomura；臭
39早早（including8早早gravid)，Sengenshrine
Amatsu-kominato-machi，June9，1997，coll・Noboru
Nunomura；2J6早早，Kouyatsu，Tatevama-shi，June12
13,1987,COⅡNoboruNunomura；2c7c73早早，Sakata，
Tatevama-shi，Apr・’9,1995；lc71早，Kouvatsu・
Tatevama-shi，June，12，1987，coll・NoboruNunomura：
23c711早早，Mera，Tateyama-shi，Aprl8，1995,COⅡ
NoboruNunomuraラl早，Mera，Tatevama-shi，Aug2且
'999．coll・NoboruNunomura．
FamilvPhilOsciidae
U
〃""”ん"0$cja和鞭po"jc"sNImomm･a，1986
（Nihon-hiiro-wrajimushi）
IsopodsmChiba
Saito,0ct､20.9,1987；8J333早早，Kanachika-machi
Wakaba-ku，June5，2003，coll・NaomiNakagawa，Kaori
Chiba,YoshiakiFuruhata；1早，Hagidai-machi,Inage-ku，
June5，2003，coll、NaomiNakagawa，KaorjChiba，
YoshiakiFuruhata；3JJ2早早，Kashiwai，shizen-no‐
mori，Chiba-shi，June16，2003collYoshiakiFuruhata､
3早早，KenmmmoriPark，co1YasunoriHaginoラl早
Showa-no-mori，Chiba-shi，July16，2003，coll・Yoshiaki
Furuhata．
MtJre”α/exa加加eJ：2exs，Amatsu-kominato-machi
May21，1983,coll・Kiyoshilshii；1早，Kouyatsu，
Tateyama-shi，June11，1987，coll、NoboruNunomura．
B"r腕0"応“SSP・aff､0〃"αﾘﾂ“""s（NImomura，1986）
M"e"α／exa加加e的l早，EcologicalGarden,4exs
NamralHistorvMuseumandlnstimte，ChibaシAobacho
Chuo-ku，Chiba-shi，Sep、4，2003，coll・Noboru
Nunomura．
M〃"go〃"おc“kα”た"'‘”（N1momura，1987）
（Japanesename：Kogata-warajimushi,）
MZJ花"α／exa加加e〆:23c74早早，NationalMuseum
ofJapaneseHistoIy，Sakura-shi，Jan14，1998，coll
Kiyoshi，Ishii；6333l早早，Kenmin-no-mori，Tousho‐
machi，Dec、26，1999，colLKiyoshilshiiう4早早
Kaizukashimin-no-mori，Chiba-shi，June12，1995，coll
YasunoriHagino；lJ2早早，Ogusa-machi，Wakaba-ku
Chiba-shi，June5，2003．collNaomiNakagawa，Kaori
ChibaandYoshiakiFuruhata；l338早早，Aoba-no-mon
Park,Jan31,1994,colLYasunoriHagino；S早早，Sep
20，1994，Aoba-no-moriPark，coll・YasunoriHagino，g
J353早早，ZenshoUji，Shiki，Chiba-shi,Dec3，1997皇
3早早，Kashiwai，Hanamlgawa-ku，Chiba-shi，Aug3L
l999，coll，YasunoriHagino．
FamilVOniSCidae
U
Exα"0"応c“c”"jArcangeli，1927
（Japanesename：Okamewarajimushi）
MJre"αノexa加加”：l早，Amatsu-kominato-machi、
TheTokyoUniversityForests・Nestofant，Mど“o/・
acjc"/α〃s，June10，1997，coll，NoboruNunomura．
FamilvTrachelipidae
L"“j”j昨sroAy“"”Nunomura，2000
（Japanese、ame8ToukVouhaVashiwarajimushi）
Materialexamined：93J10早早，ChibaMuseum
andlnstimte，Chiba-shi，Sep、4，2003，coll、Nobom
Nunomuraj1Jl早，Kashiwai，shimin-no-mori，Chiba‐
shi，July16，2003，collYoshiakiFuruhataラlc74早呈
andcoⅡSusumuSaito；1早，Tsuruba，Ichikawa-shi
Apr、8，1987，coll・SusumuSaitoラ13，Mera，Tateyama‐
shi，Aug28，1999，colLNoboruNunomura；3早呈
Hamanamekawa，Katsuura-shi，Aug、28，1999，coll
NoboruNunomura．
M〃唾OIO"耐c“〃”0"jc“（Arcangeli，1927）
（JapaneSename：Yamato-satowarajimushi）
A”re"α/exam腕e‘/:4早早，Namtou,Namtou-machi
Apr，19，1998，collNoboruNunomuraラl早，Myouten，
Ichikawa-shi，Apr，8，1988，coll，SusumuSaito．L"“応0j此skob”〃（Nunomura，1987）
（Japan“ename：Kogata-warajimushi）
MZ"e"α／exa加加eJ：l早，Kamoba，Ichikawa-shL
Sep、30，1987．coll，SusumuSaito．
FamilVPorcellionidae
Por“肱osca6”LatreiⅢe，1904
（Japanesename：WaI･ajnimushi）
Mn/e〃α/exa加加”：lex，HachimannMisaki，
Katsuura，Chiba-shi，Sep、8，1976，coll，Noboru
Nunomura；lex，Myouten，Ichikawa-shi，Apr，8．1988
colLSusumuSaitoう1早，inthecampuSoftheToho
University，Miyama，Funabashi-shi，Feb，3，1982，cou
HideakiWatanabe；2ケc?1早，Nishihama，Ichikawa-shi
colLSusumuSaito，l早Node-hama，Noe-cho；1乳
Yatsu，Ichikawa-shi，0ct、1，1987，coll･SusumuSaito言
(TOYACr-6121～6124)，Nov、2，1979，collKeiko
Niijima；2exs，Abiko-shi，colLMakotoUno，Augl＆
'996；4ケ33早早，Inubou，Choshi-shi，collNoboru
Mり"goJo"jsc"s碗“"Iα加s（Iwamoto，1943）
（Jap．mname：Fuiriwarajimushi,）
MIre河αノexα'"加郡：l35早早，Tousho-machi、
Kenminn-no-mori，Dec，26，1999，collKiyoshilshiiぅl
早UnakamiUshirokusa-machi，Ushirogusa，Aug29
1999,collNoboruNunomuraラ4早早，IwatomiSakura-
shi，July3，1978，collEUilshitani；1J8早早S(3早早
gravid)，Iwatomi，Sakura-shi，June29，198，colLE罪
Ishitani；l早，Okura，Sahara-shi，Aug29，1999，cou
NoboruNunomuraラ1早，Ichikawa-shi，collSusumu
Saito，Apr，9，1988；1早，Ichikaewa-shi，collSusumu
????』
NoboruNUNOMURA
Nunomura，Apr，18,1998；lc75早早，Atago-machi
Choshi-shi，Apr、18，1998，coll，NoboruNunomura、
Tokawa，Choshi-shi，Au9．29，1999，coll，Nobom
NunomuraラlJ3早早，Yokone，Iioka-machi，Apr、27
1998,collNoboruNunomura；lJJ4早早，Yokoen，
Iioka-machi，Apr、17，1998，c011．NobomNunomura；Z
早早(l早，gravid)，Ro，Asahi-shi，Apr・’7,1998,colL
NoboruNunomura；2JJ2早早，IwagasakinorL
AtagQji可a，Sahara-shi，Dec25，1999,collKivoshi
lshii；233，2早早，Iikura，Youkaichiba-shi，Sepl3，
1998,coll,NoboruNunomura；l早，Miyakawa,Hikari‐
machi，Aug29，1999，colLNoboruNunomura；10早
早，Narutou，Narutou-machi，Apr･’7,1998,coll
NoboruNunomura；1早，Kaganuma，Abiko-shi，colL
NoboruNunomura；Apr・’8,1998；1早，Sakae,Anjiki‐
machi，Apr，19，1998，coll、NoboruNunomura；13，
Omigawa，Omigawa-machi，Apr・’8，1998，coll・Noboru
Nunomuraラl早，Kashiwa，Kashiwa-shi，Apr・’9.1998．
colLNoboruNunomuraラ2ケc74早早，Hanasaki-machL
Narita-shiApr，18，1998，coll、NoboruNunomura；13，
Bamboofbrest，Hyuga，Yamataka-machi，Sep，1，1998、
collNoboruNunomura；l早，apark,Machiho,Mohara‐
shi，Aug30,1998,colLNoboruNunomura；l早，
Nishiemi，Kamogawa-shi，Sep，4，coll、Noboru
Nunomuraう2c7研，Minato，Futtsu-shi，May6，1997，
colLNoboruNunomuraラl早，Ootake，Ooamishirasaro‐
machi，Au9．31，1998，COⅡ、NobomNunomuraラ13．
NamralHistorvMuseumandlnstimte，Chiba，Aoba-cho，
Chuo-ku，Chiba-shi，0ct、1，1997，coll･Noboru
Nunomura；2ケケ2早早，Hon-chiba-park，Chuo-ku，
Chiba-shi,Nov、13，1998，collNoboruNunomura；l早，
Nagasu，Chuo-ku，Chiba-shi，Nov，13，1998，coll・
NoboruNunomura；8CFC?l4早早，Uchise，Mihamaku，
Chiba-shi，coll・YasunoriHagino；33c7，Iwase，Futtsu‐
shi，May8，1997，coll･NoboruNunomura；13，Okitsu，
Katsuura-shi，June，8，1997，coll・NobomNunomura；l
J2早早，Ookura，Sahara-shi，Aug29,1999,COⅡ
NoboruNunomura；1早（gravid）Shinnden，Teganuma，
Abiko-shi，Apr，19，1998，couNobomNunomuraラl早，
Futomi，Kamogawa-shi，June23，1997，coll・Noboru
Nunomuraラl早，Uchiura,Amatsu-kominato-machi，June
24,1997,collNoboruNunomura；1早，Kashiwa，
Kashiwa-shi，Apr、19，1998，coll・NoboruNunomura；l
早，Ajiki，Sakae-machi，Apr・’9,1998,colLNoboru
Nunomura；3331早，Sendo-kyu，Ichinomiya-machi，
Aug31，1998，colLNoboruNunomura；l早，Omigawa，
Omigawa-maChi，Apr、18，1998，CO11．NoboruNunomura：
1早，Hoda,Kyonan-machi,June29，1997，colLNoboru
Nunomura;2早早，Koori,Kanzaki,Aug30,1999,colL
NoboruNunomura；1CFS早早，Hanasaki,Narita-shi,Apr，
18，1998，coll･NoboruNunomuraラ233，Kouyatsu，
Tateyama-shi，June12，1987，coll，NoboruNunomura；
1J2早早，Katorijinja，Katori，Edogawadai，
Nagareyama-shi，Au9．7，1994，coll・KiyoshilshiiぅlO4
J3lO4早早，Nodehama，Sakae-machi，Nov、2，1979．
collKeikoNiijima；1ケ2早早（l早gravid)，Ttsube，
Narutou-machi，Au9．29，1999，coll，NoboruNunomura；
l早，Umabashi，Sasai-machi,sepl，1998,collNoboru
Nunomura；1ケ4早早，Hayano，Mohara-shi，Aug28,
1999,colLNoboruNunomura；23313早早（3早早
gravid）Shirako，Maruvama-machi，May7，1997，cou
NoboruNunomura；3ケc?13早早，Gyoutoku・Ichikawa‐
shi，May30，1998，collNoboruNunomura；l早
(gravid)，Wada，Wada-machi，May17，1997，colL
NoboruNunomuraぅl早Haraoka，Tomiura-machi，June
7.1997,colLNobomNunomuraラl34早早，Tougane，
Tougane-shi，Au9．31，1998，coll，NoboruNunomura；
3早早，Kamsuvama・Kvonan-machi，May61997，COⅡ
NoboruNunomuraラlOc7c710早早，Mitsuwa-daL
Wakaba-ku，Chiba-shi，Apr，22，2001，coll･Noboru
Nunomuraラ8JJ7早早，Makuwari，S早早，Ecology
park，NamralHistorvMuseumandlnstimte，Aoba-cho，
Cho-ku，Chiba-shi，Sep、4，2003シcoll，NoboruNunomura；
8J37早早，Makuhari-nishi，Mihama-ku，Chiba-shi，
Aug31,1999,colLYasunoriHagino；132，Kyuushu1ou
(watersupplyarea),Inage-ku,Chiba-shi,Au9.31,1999,
colLYasunoriHagino；l早，Kaihin-KoenPark,Inage-ku，
Chiba-shi，Sepl，1998,collNoboruNunomura；1早．
Kashiwaishiminnomori，Kashiwai-cho，Chiba-shi，July
16．2003．coll、YoshiakiFuruhata．
P”“"〃戒〃加加sBrandt，1833
（Japanesename：Obiwarajimushi）
MJre"αノexa脚j"e‘/:3c7c76早早（including5早早
gravid）Kouyatsu，Tatevama-shi，June12，1987，coll
NobomNunomura．
P”“"わ"j此spr"加““（BI･andt，1833）
（Japanesename：Warajimushi）
A化re"αノexa碗加湿：131早，Okitus，Katsuura-shi
June,8,1997,colLNoboruNunomura;4早早，Nigaura，
Wada-machi，May7，1997，coll、NoboruNunomura：
、?
IsopodsinChiba
2334young，Shirako，Maruyama-machi，May7,
1997,coll・NoboruNunomuraぅ13，Okubo，Narashino-
shi，Sep、1，1997，coll･NoboruNunomura；13、
Takasaki，Tomiyama-machi，May6，1997，coll，Noboru
Nunomura；2早早，KamsyamaKyonan-machi，May6,
1997,collNoboruNunomura；2JJ2早早，Haraoka，
Tomiura-machi，May7，1997，coll・NoboruNunomura；
233，Mera，Tatevama-shi，Apr・’8，1995，coll、Noboru
Nunomuraラl早，Kouyatsu,Tatevama-shi,June11,1987．
collNoboruNunomura；l早，Ubara，Katsuura-shi，June
8,1998,collNoboruNunomura；1cr'3早早，MinatQ
Futtsu-shi，May6，1997，coll・NoboruNunomura；2J
c32早早，Sengenjinja,Amatsu，Amatsu-kominato-machi，
June9,1997,collNoboruNunomura；3331早、
Nakano，Ookita-machi，June9，1997，coll、Noboru
Nunomura；2J33早早，Chuou，Kisarazu-shi，Sep8，
1997,colLNoboruNunomura；l早，Dejima,Tateyama‐
shi，June11，1987，colLNoboruNunomuraラ2早早，
NQjimazaki，Shirahama-machi，June22，1997，coll
NoboruNunomura：131早，Kitazawa,Shirahama-machi、
Apr,18,1995,collNobonlNunomuraう1ケ1早，Toyota，
shoreofthelakeKameyama，Kimitsu-shi，May7，1997，
collNoboruNunomura；2331早，Futtsu-misakiPark，
Futtsu-shi，May8，1997，collNoboruNunomura；63
310早早，Kouyatsu,Tateyama-shi，June12,1987,colL
NoboruNunomuraぅ23c?3早早，Nigaura，Wada-machi、
May7，1997，collNobonlNunomura；l34早早．
Katsuyama，Kyonan-machi，Mavl997，coll，Nobom
Nunomura；7J36早早，Matsugahana，Amatsu‐
kominato-machi，July24，1997，coll、NobomNunomura；
l32早早，Chiba-shi，secondaryCryptomeria-fbrest，
Sakame，Wakaba-ku，Chiba-shi，Feh23，1994，collo
YasunoriHaginoラ33ケl早，Mitsuwadai，Wakaba-ku・
Chiba-shi，Apm22，2001，coll・NoboruNunomura；lc7、
Matsugaoka，shimin-no-mori，Chuo-ku，Chiba-shi，Dec
7，1998,collTaUiKuroz叩miう4exs，Aoba-cho，Chuo‐
ku，Chiba-shiDec、8，1991，COⅡ．NoboruNunomuraうZ
c?31早，Aoba-cho，Chuo-ku，EcologyPark，Namral
HistoryMuseumandlnstimte，Chiba，Chiba-shi’Sep、43
2003,colLNobonlNunomura；33ざ'2早早，Ecology
Park，NaturalHistolyMuseumandlnstimte，Chiba、
Aoba-cho，Cho-ku，Chiba-shi，Sep、4，2003，coll，
NoboruNunomura；2c7c70rientationHouse，Natural
HistoryMuseumandlnstimte，Chiba，Aoba-cho，Chuo-
ku，Chiba-shi，Sep，4シ2003,coll、NoboruNunomura；2
JJ4早早，NaturalHistolyMuseumandlnstimte
Odo，Shirahama-machi，Sep、8，1976，coll・Nobom
Nunomura；s早早（including3早早gravid)，KouyatsuL
Tateyama-shi，June10，1987，coll・NoboruNunomura：
2早早，Haraoka，Tomioka-machi，May7，1997，coll
NoboruNunomura；2早早，Kamsyama，Kyonan-machi
May6，1997,collNoboruNunomura；2早早，Kayama
Futtsu-shi，Sep、7，1976，coll・NoboruNunomuraう13皇
早，Kanaya，Futtsu-shiSep8，l976coⅡNobom
Nunomuraラl早，Aoba-cho，Chuo-ku,Chiba-shi，Namral
HistolyMuseumandlnstitute，Chiba，0ct，4，1997，col:二
NoboruNunomura；2早早，HigashiFukai（Unga)ゞ
Nagareyama-shi，Apr、19，1998，coll，NoboruNunomura
FamilyArmadillidiidae
Ar碗α‘〃峨成"碗’"贈are（Latreille，1804）
（Japanesename：OkadanngomuShi）
MJre"α/exα”"eα:2c?c?1早，Capelnubo，Choshi‐
shi，Apr，18，1998，collNoboruNunomura；2JJ3早
早，Atagoyama,Choshi-shi，Apr、1,1998,collNoboru
Nunomura；4早早，Tokawa，Choshi-shi，Aug29，l999o
colLNoboruNunomura；131早，Yokone，Iioka-machi，
Apr・’7,1998,colLNoboruNunomuraう3早早，Iwaga‐
saki，Sahara-shi，Dec、25，1999，coll、Kivoshilshii；l3
JJ39早早，Kino，Sakura-shi，Jan14，1998，coll
Kiyoshilshii；3exs，OkitsuKatsuura-shi・Sep、8，1976．
coll・NoboruNunomura；3exs，Kotto，Chikura-machi、
Sep、8，1976，coll･NoboruNunomuraラ3exs，Odo
Shirahama-machi，Sep，8，1976，coll・NoboruNunomura；
lex，Kanaya，Futtsu-shi，Sep、7，1976，coll･Noboru
Nunomura；1早，Yatsu，Ichikawa-shi，Octl，1987
coll・SusumuSaito，33c7，Kinoshita，Inzai-shi，Apr、19－
1998，collNoboruNunomura；l32早早，Sahara-shi
Apr・’8,1998,COⅡNoboruNunomura；131早
Mamdo-shi，Apr、19，1998，coll，NoboruNunomura；1
3，Kashiwa-shi，Apr，19，1998，couNoboruNunomur紅
13，Omigawa，Omigawa-machi，Apr、18，1998，COⅡ
NoboruNunomura；6ケc?l早，Sakae,A可iki-machi,Ap正
1,1998,colLNoboruNunomura；3ケ32早早，Ishida
Tousho-machi，Apr，1，1998，coll・NoboruNunomuraミ
l早，Ro，Asahi-machi，Apr、17，1998，coUNoboru
Nunomura；23J2早早，Narutou，Namtou-machi，Apr
l7，1998,colLNoboruNunomura；2ケざ'，2早早：
Matsuo，Matsuo-machi，Apr、17，1998，coll、Noboru
Nunomuraラ13，Teganuma，Abiko-shi，Apr、1，1998
COⅡNoboruNunomura；1早，Eba，Misaki，Izumigaura
Misaki-machi，Sep、22，1997，CO11．NoboruNunomura言
、?
NoboruNUNOMURA
Chiba，Aoba-cho，Chuo-ku，Sep、4，2003，coll・Noboru
Nunomura；4c7J8早早，Shirahataji可a，Shindai-machi・
Inage-ku，Chiba-shi，Julvl6，2003,coll・Naomi
Nakagawa，KaorichibaandYoshiakiFumhata；Julyl6要
2003,collNoboruNunomura；533s早早，Chikura‐
machi，Nov，1，1979collKeikoNiUima；5JJ6早早
KUjukuri-hamaBeach,Ichinomiya-machi,Nov・’2,1979
collKeikoNiUima；5早早，Edagawa-katori-Dai可ingu
Shrine，Nagareyama-shi，Au9．7，1994フcoll、Kivoshi
lshiiうsc?c75早早，Chikura-machi，Nov，1，1976，COⅡ
KeikoNiijima；233，campusofTohoUniversitv
Miyama，Funabashi-shi，Au9．30，1998，coll・Noboru
Nunomura；2早早，Kouyatsu，Tatevama-shi，JulylQ
l987，colLNoboruNunomuraラ2c？ケ5早，Mono号
Yotsukaidou-shi，Sep・’’1998，collNoboruNunomura量
lc?，Mabashi，Narita-shi，Sep、1，1998，coll･NoboruN
unomura；7早早，Hamakanaya，Futtsu-shi，Sep8
l976，collNoboruNunomura；4Jc72早早，bamboo
fbrest，Shii-zaki，Yamatake-machi，Sep、1，1998，coll
NoboruNunomura；4331早，Hachiman-ike，Tougane‐
shi，Aug、31，1998，coll・NoboruNunomuraラ233．
Machibo，Mohara-shi，Aug、31，1998，coll、Noboru
Nunomura；l早，Honnou，Mohara-shi，Aug31，l998
colLNoboruNunomura；2JJ3早早，Ootake
Ooamishirasato-machi，Au9．31，1998，coll･Noboru
Nunomura；13，Omigawa，Omigawa-machi，Apr、18－
1998，collNoboruNunomura；2c731早，Matsuo
Matsuo-machi，Apr，17，1998，coll・NoboruNunomura
2c?c72早早，Matsudo,Matsudo-shi,Apr，19,1998,coll
NoboruNunomura；2JJ3早早，Atago，Choshi-shi
Apr、18，1998，collNoboruNunomura；SJC?’鼎
Ajiki，Sakae-machi，Apr・’9,1998,collNoboru
Nunomura；13，Teganuma，Shinden，Abiko-shi，Apr
l9，1998,coll・NoboruNunomuraラ633，Kashiwa、
Kashiwa-shi，Apr、18，1998’coll・NoboruNunomuraラl
早，Ro，Asahi-shi，Apml7，1998,COⅡNoboru
Nunomuraラ13，HigashifUkai，Nagareyama-shi，Apr、19
1998,conNoboruNunomura；lc7l早，Tsumiya，
Sahara-shi，Apr，18，1998，coll・NoboruNunomura；4
33，1shide，Tousho-machi，Apr，18，1998，coll・Noboru
Nunomura；2c7c32早早，Narutou，Narutou-machi，Ap腿
17，1998，coll、NoboruNunomura；3c7J，Kinoshita、
Kinoshita，Inzai-shi，Apr，19，1998，collNoboru
Nunomura；1早，Mera，Tatevama-shi，Aug28,1999
colLNoboruNunomura；1ケl早，Hayano，Mohara-shi
Aug、28，1999，collNoboruNunomura；13”
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Yokoshiba，Yokoshiba-machi，Aug、29，1999，colL
NoboruNunomuraラ’ず'，Fuangata，Tatevama-shi，Au各
27，1999，coll、NoboruNunomuraラ233，Shiromazul，
Chikura-machi，Au9．28，1999，coll，NoboruNunomura言
233，Koori，Shimofnsa-machi，Au9．30，1999，colL
NoboruNunomura；13，Miyagawa，Hikari-machi，Aug
29,1999,coll，NoboruNunomura；13，Ookura，Sahara‐
shi，Au9．28，1999，coll・NoboruNunomuraラ433
Suwashrine，Sahara-shi，Aug，30，1990，coll、Noboru
Nunomura；4c7c?’早，Kameda，Futtsu-shi，Aug27ゞ
1999,coll・NoboruNunomura；6ざ'31早，Sendoukvuu
lchinomiya-machi，Au9．31，1998，coll・Noboru
Nunomura；lc?9早早，Kotto，Chikura-machi，Sep、8ゞ
l986collNoboruNunomuraラ79JJ88早早（3早早
gravid）Chikura-machi，Nov，1，1979，colLKeiko
Niijima;3331l早早，Furudokoro,Shirako-machi,Aug
31，1998，coll・NoboruNunomura．
FamilyArmadillidae
動'"e""0”Sc"r“Budde-Lund，1883
（Japan“ename：Toukyou-koShibiro-danngomushi）
M"e〃α／exa加加ea131早，Toyosatomachi
Choshi-shi，Dec、18，1997，coll、Kiyoshilshii；l3JJ4
3早早，Ateagojinja,Iwagasakinori，Sahara-shi，Dec､25
1999,colLKiyoshilshiiラl3J6早早，Kenmin-no-morL
Tousho-machi，Dec、26，1999，coll・Kiyoshilshii；63
c?9早早37youngs,Kinoko，Sakura-shi,Jan14,l998
collKiyoshilshiiラ1ケ10早早20youngs，Yachimata‐
shi，June1，1981，collE1ilshitani；132早呈
Yachimata-shi，July10，1978，colLEUilshitani；4早呈
Yachimata-shi，Feh3，1978,collEUilshitani；5JJ1
3早早，Yachimata-shi,June20,1979,collEﾘilshitant
5JJ8早早，Monoi，Yotsukaidou-shi，Sepl，l99a
collNobomNunomura；3早早，Mt・Kiyosumi,Amatsu‐
kominato-machi，May26，1997，coll、Kivoshilshiiぅ3
早早，Kanamari，Tateyama-shi，Decl6，1997,colL
Kiyoshilshii；lc32早早，Kouyatsu，Tateyama-shi，June
10，1987，colLNobomNunomuraﾗ2J34早早，Kaizuka
Wakaba-ku，Chiba-shi，Jan、2，1995，coll，Yasunorl
Haginoうl早，Suwaji可a，Sahara-shi，Aug30，199，
collNoboruNunomura；1早，Tsuruba，Ichikawa-shi
Apr，8，1987，collSusumuSaito；l早，Shi血ama，
Ichikawa-shi，collSusumSaito；131早，Kaizuka
Shimin-no-mori，Chiba-shi，Jan，14，1995，COⅡ、Yasunorl
Hagino；l早，Shirahataji可a，Hagimachi，Inage-ku，
Chiba-shi，June5，2003，coll，NaomiNakagawa，Kaori
IsopodsinChiba
Chiba，YoshiakiFuruhataラl早，EcologicalGaraden
ChibaMuseumandlnstimte，Chiba-shiぅlex，Awa－gun
Augl8，1995，coll，Ishikawa．
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